























































































































































　2014 年度と 2015 年度の Linux 演習の期末試験
の結果は表 1 のようになっている。試験内容は

















年度 平均点 受講者数 授業アンケート
2014 年度 70.8 点 35 3.74




































































































チェックしている。図１は 2015 年度と 2017 年度
の授業前の小テストの点数の推移である。2015 年







度と 2017 年度では同じものである。第 2 回と第 3
回の平均点がほぼ同じであるためこの 2 学年のレ
ベル差はそれほどないと考えられる。




























































































































































年度 平均点 受講者数 授業アンケート
2017 年度 66.9 点 22 4.00
4.7 期末テストの点数と授業アンケートの結果
　授業範囲が変わったことから試験範囲と問題が




授業範囲においては LPIC Level1 の問題で合格レ
ベル（65% 程度）に達することができたと考えら










　3 年度にわたって反転授業を Linux の授業で実
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Development of the flippped classroom in Linux Learning
Taisuke UTSUMI 
【abstract】
    In these days, cases of attempting to teach by the flipped classroom as active learning have increased. "Linux 
exercise" was develped in the flipped classroom in fiscal year 2015. Focusing on the issues at that time, the 
second grader compulsory course "Linux" was carried out in as a flipped classroom in the first half of fiscal year 
2017. The results of this classroom will be reported.
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